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 El trabajo se efectuó tomando como base los  primeros cursos de 
capacitación (SENCE - INDAP) realizados durante el año  1996, con el  objetivo 
de  medir el grado de impacto de la capacitación  sobre los  beneficiarios  directos  
de este programa. Para tal efecto se evaluó  la  metodología  de capacitación, la 
calidad del contenido, el nivel  de  los instructores y el material didáctico y de  
apoyo  utilizado;  midiendo el grado de aprendizaje y evaluando las necesidades 
futuras surgidas.        
 El trabajo se efectuó entrevistando, al azar, a una muestra de 40 de los 
beneficiarios  distribuidos en 18 localidades de la Región del Maule. Los 
resultados fueron evaluados mediante la aplicación del Test de Kruskal-Wallis y el 
coeficiente de correlación de Spearman.       
        
 Los  resultados   muestran   que  la  capacitación  no  estuvo  dirigida 
exclusivamente a pequeños productores que viven del trabajo agrícola.  Pese  a  
que  los  temas  entregados  estaban  orientados  directamente  a la  pequeña  
producción agrícola, la  metodología de capacitación  usada  por  los  instructores 
no fue adecuada al nivel  educacional de éstos.     
       
 Por otra parte, es concluyente que los  pequeños   productores agrícolas 
poseen escasos conocimientos en  el  tema de Gestión  y la capacitación  resulta 
esencial. La mayor receptividad de las mujeres es coherente con su  mayor grado 
 de escolaridad  y puede usarse para incentivar la participación y el nivel general 
de los cursos.        
        
 Respecto  a la edad de  participación, es necesario establecer como límite 
máximo los 51 años de edad.        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

















        
        
 This work was  carried  out  taking  into  account  the  first training  courses  
(SENCE - INDAP) which  took  place  in  1996. The objective was to measure the 
degree of the impact of training on the inmediate  beneficiaries of this programme.  
To do so, the training methodology, the content quality, the trainer level and the 
didactic and support material used were evaluated by measuring both the level of 
training  obtained by the participants and the future needs which  arose.  
     
        
 The  work above was  performed by  interviewing, at  random, a sample of 
40 beneficiaries who came from 18 districts of "Región del Maule".  The  results 
were evaluated by applying the  Kruskal-Wallis test and the Spearman correlation 
coefficient.           
  
 The  results  show  that the  training was not  aimed at small producers who 
live on agricultural labour only.        
     
 In  spite  of  the  fact  that  the  introduced  subjects were  oriented directly to 
the small agricultural production, the training methodology  used by the trainers 
wasn't tailored to their education level.        
 Secondly, it is  conclusive that small agricultural  producers have  got little  
knowledge about  management, thus training becomes mandatory.  
   
 Higher  receptivity from  women is  coherent with their higher education  
level and it can  be used to encourage  participation and the general level of the 
courses.     
 In relation to participation age, it is necessary to establish 51 as maximun.
        
        
 
